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Abstract 
This quantitative study discusses the level of behavioral problems of the hearing impaired from the viewpoint 
of their teachers in the Sultanate of Oman, and the problem lies in the loss of this category of hearing sense 
or its presence in a simple manner, which leads to difficulty in communication and interaction with those 
around the hearing impaired; this affects their behavior and makes it socially unacceptable , Which requires 
finding proposals or solutions that help the hearing impaired in harmony and integration with their normal 
teachers and peers. The study aimed to diagnose the behavioral problems of hearing impaired students 
(deaf, hard of hearing, cochlear implant) from the viewpoint of their teachers, as well as to analyze the 
factors that lead to reducing the behavioral problems of the hearing impaired. The study relied on the 
descriptive analytical approach. The study population consisted of all the teachers and hearing impaired 
teachers, who numbered (266) teachers. The study sample included all members of the study community. 
The researcher used a questionnaire comprising (32) expressions of behavioral problems for the disabled: 
the problem of aggression (9 phrases), the problem of excessive activity (6) phrases, the problem of abuse 
(7) phrases, the problem of lying (6) phrases, and the problem of social withdrawal (4) phrases. The results 
showed that the level of behavioral problems of students ranged between medium and low, first came the 
problem of excessive activity, then the problem of aggression, followed by the problem of social withdrawal, 
the problem of lying, and finally the problem of abuse. The researcher recommended: integrating the hearing 
impaired completely into the school community in terms of (morning assembly, and participation in school 
activities). 
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 خصالول
َِزٜٛ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌٍّعبل١ٓ ٍّع١ب ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِع١ٍُّٙ فٟ اٌى١ّخ رٕبلش ٘نٖ اٌلهاٍخ 
ٚعٛك٘ب ثشىً ث١َؾ األِو ٍٍطٕخ عّبْ، ٚرىّٓ اٌّشىٍخ فٟ فملاْ ٘نٖ اٌفئخ ٌؾبٍخ اٌَّع أٚ 
عٍٝ مٌه ف١إصو  ؛اٌنٞ ٠إكٞ ئٌٝ طعٛثخ فٟ االرظبي ٚاٌزفبعً ِع اٌّؾ١ط١ٓ ثبٌّعبق ٍّع١ب
ِّب ٠َزٛعت ئ٠غبك ِمزوؽبد أٚ ؽٍٛي رَبعل اٌّعبل١ٓ  ،ٍٍٛوُٙ ٠ٚغعٍٗ غ١و ِمجٛي اعزّبع١ب
خ ئٌٝ رشق١ض ٘لفذ اٌلهاٍ .االَٔغبَ ٚاالٔلِبط ِع ِع١ٍُّٙ ٚألوأُٙ األ٠ٍٛبءعٍٝ ٍّع١ب 
اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌٍطٍجخ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب )اٌظُ، ػعبف اٌَّع، ىهاعٟ اٌمٛلعخ( ِٓ ٚعٙخ 
ٔظو ِع١ٍُّٙ، وّب ٘لفذ ئٌٝ رؾ١ًٍ اٌعٛاًِ اٌزٟ رإكٞ ٌٍؾل ِٓ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌٍّعبل١ٓ 
ِعٍّبد رىْٛ ِغزّع اٌلهاٍخ ِٓ ع١ّع  اعزّلد اٌلهاٍخ عٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ، .ٍّع١ب
أفواك وبفخ  ع١ٕخ اٌلهاٍخ ذ  ٍّشٚ( ِعٍّب ِٚعٍّخ، 622اٌجبٌغ علكُ٘ ) ،ِٚع١ٍّٓ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب
عٓ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌٍّعبل١ٓ:  عجبهح (26)اٍزقلِذ اٌجبؽضخ اٍزج١بْ ٠ؼُ  .ِغزّع اٌلهاٍخ
عجبهاد،  (7)عجبهاد، ِٚشىٍخ االعزلاء  (2عجبهاد، ِشىٍخ إٌشبؽ اٌيائل ) (9ِشىٍخ اٌعلٚا١ٔخ )
ٕزبئظ: رواٚػ اٌ ث١ٕذ .( عجبهاد4( عجبهاد، ِٚشىٍخ االَٔؾبة االعزّبعٟ )2ِٚشىٍخ اٌىنة )
 صُِشىٍخ إٌشبؽ اٌيائل،  أٚالَِزٜٛ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌٍطٍجخ ث١ٓ اٌّزٍٛؾ ٚإٌّقفغ، عبءد 
 .خ االعزلاءِشىٍا ّشىٍخ اٌىنة، ٚأف١وفِشىٍخ االَٔؾبة االعزّبعٟ،  رٍزٙب ِشىٍخ اٌعلٚا١ٔخ،
: كِظ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب كِغب و١ٍب فٟ اٌّغزّع اٌّلهٍٟ ِٓ ؽ١ش )ؽبثٛه اٌظجبػ، اٌجبؽضخٚطذ أ
  .ٚاٌّشبهوخ فٟ األٔشطخ اٌّله١ٍخ(
 اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ: اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ، اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب، اٌّعٍّْٛ ٚاٌّعٍّبد.
 
 :قذهتالو
ٚاٌلاه١ٍٓ ٚاٌّزقظظ١ٓ ثعٕب٠خ ١ِّيح، فأطجؼ ٌُٙ ؽظٟ مٚٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ ِٓ اٌجبؽض١ٓ 
ا٘زّبَ، ِٚزبثعخ فبطخ ِٓ ع١ّع إٌٛاؽٟ إٌف١َخ ٚاٌٍَٛو١خ ٚاالعزّبع١خ. ٠ٚعزجو اٌطٍجخ اٌّعبل١ٓ 
ٍّع١ب ِٓ ٘نٖ اٌفئخ اٌزٟ رؾزبط ئٌٝ عٕب٠خ ٚهعب٠خ روث٠ٛخ ١ٍٍّخ، رَبعلُ٘ عٍٝ اٌزعبًِ ِع أفواك 
ع١خ ؽَت اٌعّو اٌيِٕٟ، أٚ ؽَت ِٛػع اإلطبثخ فٟ اٌغٙبى اٌّغزّع، ٚلل رظٕف اإلعبلخ اٌَّ
 اٌَّعٟ، أٚ ؽَت شلح اٌفملاْ اٌَّعٟ.
ٚألْ ؽبٍخ اٌَّع ٌٙب كٚه ٘بَ فٟ ؽ١بح األفواك ٌٍزفبعً ٚاٌزٛاطً ِع أفواك اٌّغزّع ٚرطٛه 
اٌٍَٛن االعزّبعٟ ٚفُٙ ِب ٠لٚه ؽٌٛٗ، ٚرّٕؾٗ اٌفوطخ إللبِخ اٌعاللبد، ٚٔمً أفىبهٖ ئٌٝ 
(، فاْ ٘نٖ اٌفئخ رعبٟٔ ِٓ عغي 6202فو٠ٓ ٚاالٍزّب  ئٌٝ أفىبهُ٘ ٚرهائُٙ. )اٌعمجبٜٚ،ا٢
ٚاػؼ فٟ اٌملهح عٍٝ اٌزعبًِ ِع ا٢فو٠ٓ ٚرغعً ٍٍٛوُٙ ٍٍج١ب ٚغ١و ِمجٛال ٌلٜ اٌّغزّع ثَجت 
 (6229فملاْ أٚ ػعف ؽبٍخ اٌَّع. )اٌَٛاػ،
ظوح ٍٍج١خ، ٠لفعٗ مٌه ئٌٝ اٌعل٠ل ِٓ ٚلل ٠ٕظو اٌّغزّع اٌّلهٍٟ ئٌٝ اٌطٍجخ اٌّعبق ٍّع١ب ٔ
اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ، اٌزٟ رغعً ٍٍٛوٗ غ١و ِمجٛي اعزّبع١ب ف١ّ١ً ئٌٝ االرغب٘بد اٌعلٚا١ٔخ، أٚ 
ئٌٝ اٌعٕف، أٚ اهرىبة اٌّقبٌفبد، ٚعلَ اٌملهح عٍٝ رى٠ٛٓ عاللبد اعزّبع١خ ؽج١ع١خ، أٚ ئٌٝ 
( ئٌٝ أْ ٠ٚ0999ش١و )ِقزبه. (6229اٌزّووي ؽٛي مارٗ، ٚاٌزٙٛه ٚاالٔلفبع١خ  )ٍِٛٝ،
اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ روعع ئٌٝ ظوٚف غ١و ِٕبٍجخ ٠ع١شٙب اٌطٍجخ ٚرإصو عٍٝ طؾزُٙ إٌف١َخ 
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 ٚعٍٝ ٍٍٛو١برُٙ ٚرعبٍُِٙ ِع ا٢فو٠ٓ.
ِٓ ٕ٘ب ثوىد أ١ّ٘خ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ ٚاٌؾبعخ ئ١ٌٙب فبطخ أْ فئخ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب رٕلهط ػّٓ 
ئٌٝ عٕب٠خ فبطخ ٌزؾم١ك ؽ١بح أفؼً ثَّبعلرُٙ عٍٝ اٌزغٍت عٍٝ اٌفئبد اٌقبطخ اٌزٟ رؾزبط 
 .اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ
 هشكلت الذراست: 
ِٙبهرٟ اٌؾل٠ش ٚاالٍزّب  فٟ ع١ٍّخ االرظبي، وّب رزٛلف ع١ٍٙب  رىّٓ ِشىٍخ اٌلهاٍخ فٟ  أ١ّ٘خ
٠َّع ثشىً للهح اٌفوك فٟ اٌزفبعً االعزّبعٟ، ٚألْ اٌطبٌت اٌّعبق ٍّع١ب ال ٠َّع األطٛاد أٚ 
ث١َؾ علا أٚ ِزٍٛؾ، فأٗ ال ٠َزط١ع اٌزٛاطً ِع ا٢فو٠ٓ فٟ اٌؾل٠ش ٚاالٍزّب ، ٚثبٌزبٌٟ لل 
٠عبٟٔ ِٓ ثعغ اٌّشىالد اٌغ١و ِمجٌٛخ اعزّبع١ب ٚلل رإصو عٍٝ رٛافمٗ إٌفَٟ ٚاالعزّبعٟ، 
٠زعوػْٛ ٌٙب ٌٚألفن ث١ل اٌطٍجخ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب َِٚبعلرُٙ عٍٝ ؽً اٌّشىالد ٚاٌّع١مبد اٌزٟ لل 
ٚاٌزٟ شعود ثٙب اٌجبؽضخ ِٓ فالي فجورٙب، ِٚٓ فالي اؽال  اٌجبؽضخ عٍٝ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ 
، فٍَط١ٓ(، ٚ)كهاٍخ 6202( ٚ كهاٍخ أثٛ شعجبْ ) 6202اٌّلهعخ )ولهاٍخ اٌؾٕفٟ ٍٚعٛك، 
ٚعٍٝ األكث١بد اٌّقزٍفخ عبءد ٘نٖ اٌلهاٍخ ٌزٍَؾ اٌؼٛء عٍٝ اٌّشىالد  ،(6222شب٠ٓ،  
ٍٛو١خ ٌٍطٍجخ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب ِٚعوفخ اٌعٛاًِ اٌزٟ رإكٞ ئٌٝ اٌؾل ِٓ ٘نٖ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ اٌَ
ٚاألفن ثُٙ ٔؾٛ َِزمجً ِشوق، ٚثٕبء عٍٝ ِب رملَ رزّضً ِشىٍخ اٌلهاٍخ ٞ اٌزَبؤي ا٢رٟ: ِب 
خ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ اٌزٟ ٠عبٟٔ ِٕٙب اٌطٍجخ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِع١ٍُّٙ فٟ ٍٍطٕ
 عّبْ؟
 : الذراست أهذاف
رشق١ض َِزٜٛ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌطٍجخ مٚٞ اإلعبلخ اٌَّع١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِع١ٍُّٙ فٟ -أ
 ٍٍطٕخ عّبْ.
رؾ١ًٍ اٌعٛاًِ اٌزٟ رإكٞ ئي اٌؾل ِٓ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌطٍجخ مٚٞ اإلعبلخ اٌَّع١خ ِٓ -ة
 ٚعٙخ ٔظو ِع١ٍُّٙ فٟ ٍٍطٕخ عّبْ.
 اإلطبر الٌظري: 
 ِفَٙٛ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ: 
( فٟ رعو٠ف اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ثأٔٙب عجبهح عٓ اػطواة فٟ شقظ١خ 6200موو عٛاك ٚىاًِ )
اٌطبٌت، ثؾ١ش رظٙو ع١ٍٗ أعواع ٍٍٛو١خ رع١ك ِٓ إٌّٛ اٌغَلٞ ٚاٌعمٍٟ ٚاٌٛعلأٟ 
٘نا ِٓ فالي  .ٚاالعزّبعٟ ٌل٠ٗ، ٚثبٌزبٌٟ رإصو ٍٍجب عٍٝ رعٍّٗ، ٚرعبٍِٗ ِع ِعٍّٗ، ِٚع ألوأٗ
أْ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ رإصو عٍٝ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب ِٓ ع١ّع إٌٛاؽٟ ٌٚٙنا  اٌزعو٠ف ٠ظٙو ٌٍجبؽضخ
 رؾزبط ئٌٝ ر١ٍَؾ اٌؼٛء ع١ٍٙب ٌّعبٌغزٙب. 
 اٌعٛاًِ اٌّإك٠خ ٌٍّشىالد اٌٍَٛو١خ: 
 اٌعٛاًِ اٌّله١ٍخ: -0
ه وج١و ُِٚٙ فٟ ؽلٚس ئٌٝ أْ اٌقجواد اٌّله١ٍخ ٌٙب كٚ ٠6229ش١و اٌقط١ت ٚاٌؾل٠لٞ، 
اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ َِزٕلا ئٌٝ أْ ثعغ اٌطٍجخ ٌُ ٠ىٓ ٌل٠ُٙ ِشىالد ٍٍٛو١خ لجً االٌزؾبق 
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ثبٌّلهٍخ ِٚع مٌه ١ٌٌ ٕ٘بن ك١ًٌ عٍّٟ ٠ضجذ طؾخ مٌه. ٚألٍب١ٌت اٌّع١ٍّٓ كٚه وج١و فٟ 
اٌؾً ٚاٌوثؾ،  اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ، فٕٙبن األٍٍٛة اٌّزٙبْٚ اٌنٞ ٠َّؼ ثبٌفٛػٝ اٌنٞ ٠فمل ف١ٗ
ٚاألٍٍٛة اٌّزنثنة اٌنٞ ٠جعل عٓ اٌع١ٍّخ ٚاٌّٛػٛع١خ، ٚاألٍٍٛة االٍزجلاكٞ اٌنٞ ٠َزقلَ ف١ٗ 
ٌٍّٕٚٙظ كٚه وج١و فٟ رٛافك اٌّعٍُ ٚرى١فٗ، . (6222اٌّعٍُ األٍب١ٌت اٌمَو٠خ ثأٔٛاعٙب. )اٌظب٘و،
 ثؾ١ش ٠واعٟ ١ِٛي ٚهغجبد اٌّزع١ٍّٓ ٠ٚزّؾٛه ؽٛي اٌّزعٍُ. 
اٌّلهٍخ ١ٍٚبٍخ إٌّٙظ ٚٔٛعٙب ؽى١ِٛخ أٚ فبطخ، ِقزٍطخ أٚ أؽبك٠خ ٚاٌظفٛف  وّب أْ ٌغٛ
اٌلها١ٍخ ِٚب ٠زٛفو ف١ٙب ِٓ اٌّبك٠بد ع١ّع ٘نٖ األِٛه ٌٙب كٚه وج١و فٟ رى١ف اٌّزعٍُ 
 .(6222)اٌظب٘و،
ٕٚ٘بن عٛاًِ أفوٜ رَبُ٘ فٟ ٚعٛك اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ، اٌملٚح، اٌوٚر١ٓ ا١ٌِٟٛ، اٍزقلاَ اٌشلح 
 (6202اٌعٕف، اٍزقلاَ اٌزعي٠ي......اٌـ )وٛافؾخ، عجل اٌعي٠ي،ٚ
 اٌعٛاًِ األٍو٠خ: 
ٌألٍب١ٌت اٌٛاٌل٠خ كٚه وج١و فٟ رى٠ٛٓ شقظ١خ اٌطبٌت، فبألؽفبي اٌن٠ٓ ٠عبٍِْٛ ثبٌٍَطخ ُ٘ أوضو 
ؽبعخ ٌٍٍَطخ ثلْٚ اٌشعٛه ثبألِبْ ٚعجٕبء ِع ألوأُٙ، أِب اٌّعبٍِخ اٌزٟ رزَُ ثبٌؾّب٠خ اٌيائلح 
ٚاٌزل١ًٌ، رإكٞ ئٌٝ اٌٙوٚة ِٓ رؾًّ اٌَّإ١ٌٚخ، ٚاٌعظ١بْ ٚاالرىب١ٌخ ٚأؽ١بٔب ٔٛثبد اٌغؼت 
ٚونٌه اٍزقلاَ أٍٍٛة اٌضٛاة ٚاٌعمبة ثع١لا عٓ اٌٛػٛػ ٚاٌّٛػٛع١خ ٠قٍك ٌلٜ األؽفبي 
 اٌؾ١وح ٚاٌمٍك ٚاٌقٛف ٚثبٌزبٌٟ رزىْٛ شقظ١خ ِزنثنثخ ٚغ١و َِزموح.
ٟ ثٕبء شقظ١خ اٌطفً ثزون األة ٚاألَ أٍٍٛة اٌزفولخ ثَجت ٕٚ٘بن اعزجبهاد أفوٜ ٌٙب كٚه ف
رور١ت ا١ٌّالك، ٚاٌعّو اٌيِٕٟ، ٚاٌغٌٕ، ٚاٌشىً اٌقٍمٟ ٚوً مٌه ٠إكٞ ئٌٝ اٌٍَٛن اٌعلٚأٟ 
 ( 6222ارغبٖ اٌناد ٚا٢فو٠ٓ ثأٍب١ٌت ِزعلكح. )اٌظب٘و،
 اٌعٛاًِ اٌضمبف١خ:
ئٌٝ ٚعٛك عاللخ ث١ٓ اٌطجمخ االعزّبع١خ  (Ruller & QuintonK 1976) ٠ش١و ه٠ٍٚو ٚو١ٕزٛٔه
ِٚشبوً اٌٍَٛن، ٚئْ علَ رٛفو اٌفوص ٚاٌظوٚف اٌطج١ع١خ ٚرطٛه إٌّٛ ٠وعع ئٌٝ علَ اٌىفب٠خ 
اٌّبك٠خ ٚاٌضمبف١خ، فبألٍوح اٌفم١وح ال رَزط١ع رأ١ِٓ اٌؾبعبد األٍب١ٍخ ألؽفبٌٙب ِٓ أعً ُّٔٛ٘ ّٔٛا 
ٓ ِغزّع ٢فو ؽَت صمبفخ اٌّغزّع، فّضال ثعغ ١ٍٍّب، ونٌه ٠قزٍف ؽو٠مخ ِعبٍِخ األثٕبء ِ
اٌّغزّعبد رفوق ٚفك ِزغ١و اٌغٌٕ وّب أْ اٌعوف االعزّبعٟ ٠شغع اٌٍَٛن اٌعلٚأٟ عٕل اٌنوٛه 
ف١اللٟ اٌنوٛه اٌزشغ١ع ِٓ أِٙبرُٙ ٌٍّمبرٍخ ٚثبٌزبٌٟ رَُٙ صمبفخ اٌّغزّع  اإلٔبسٚال ٠َزؾَٕٗ عٕل 
 (6222)اٌظب٘و،  فٟ االػطواثبد اٌٍَٛو١خ ٚاالٔفعب١ٌخ.
 
 اٌعٛاًِ اٌج١ٌٛٛع١خ: 
ئٌٝ أْ اٌٍَٛن ٠زأصو ٌٚٗ عاللخ ثبٌعٛاًِ اٌج١ٌٛٛع١خ. ٠ٚنوو  ٠6202ش١و وٛافؾخ، ٚعجل اٌعي٠ي،
( ئٌٝ ٚعٛك عاللخ ث١ٓ ؽجع ِٚياط اٌفوك اٌنٞ ٠وصٗ ٚث١ٓ Kallman, 1946)و١ٍّبْ 
ِٓ ٘ٛ ًٍٙ اٌطجب ، ٚأْ االػطواثبد اٌٍَٛو١خ ٚاالٔفعب١ٌخ، فبٌجعغ طعت اٌطجب  ٕٚ٘بن 
 (6222اٌفظبَ ال ٠ٛهس ٚئّٔب ٠ؾلس ٔز١غخ عبًِ ٚهاصٟ ِزٕؾٟ.  )ى٘واْ،
وّب أْ ٕ٘بن عاللخ ِٛعجخ ث١ٓ االػطواثبد ِضً االوزئبة ٚاًٌٙٛ ٚث١ٓ اهرفب  ػغؾ اٌلَ 
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 (6229ٚثعغ االٌزٙبثبد ٚرظٍت اٌشوا١٠ٓ ٚأِواع اٌمٍت. )اٌمّش، ٚاٌّعب٠طخ، 
 اٌَّع١خ:ِفَٙٛ اإلعبلخ 
ع١ّع كهعبد ٚأٔٛا  اٌفمل اٌَّعٟ ثلءا ِٓ ػعف اٌَّع  "( عٍٝ أٔٙب 6207عوفٙب )ؽٗ،
اٌغيئٟ، أٚ اٌقف١ف ئٌٝ ألظٝ كهعبد اٌفمل اٌَّعٟ، أٚ اٌظُّ ٔز١غخ عٛاًِ ٚهاص١خ، أٚ ث١ئ١خ، أٚ 
 روٜ .ٚهاص١خ ٚث١ئ١خ ِعب ثظٛهح ٍِؾٛظخ رعٛق ٚظ١فخ اٌؾبٍخ اٌَّع١خ، ٚفبطخ ع١ٍّخ اٌزعٍُ"
ِٓ اٌعٛاًِ اٌَبثمخ لل ٠ٛصو عٍٝ شقظ١خ اٌّعبق ٍّع١ب  أٔٗ لل ٠ىْٛ ٕ٘بن عبِال أٚ أوضو اٌجبؽضخ
ف١إكٞ ئٌٝ ٚعٛك ِشىالد ٍٍٛو١خ ٠ظعت ع١ٍٗ اٌزغٍت ع١ٍٙب ٌٚنٌه فاْ ع١ّع اٌعٛاًِ رؾزبط ئٌٝ 
 كهاٍخ ٌّعوفخ اٌعبًِ األوضو رأص١وا.   
 (The deaf)األطُ -0
( ك١َ٠جً فأوضو ثعل اٍزقلاَ اٌّع١ٕبد 72ِٓ فملاْ ٍّعٟ ٠جلأ ة )ُ٘ األفواك اٌن٠ٓ ٠عبْٔٛ 
اٌَّع١خ، ٌٚل٠ُٙ عغي فٟ إٌبؽ١خ اٌٛظ١ف١خ ِٓ ِجبشوح اٌىالَ ٚفُٙ اٌٍغخ اٌٍفظ١خ ٚثبٌزبٌٟ علَ 
 (6207اٌملهح عٍٝ اٌزعبًِ ثفبع١ٍخ فٟ ِٛالف اٌؾ١بح اٌّقزٍفخ. )١َٔبْ،
  (:hearing impairedػع١ف اٌَّع )-2
( ثأٔٗ فمل عيءا ِٓ للهرٗ عٍٝ اٌَّع أٚ ٌل٠ٗ ثمب٠ب ٍّع ٚثبٍزقلاَ اٌّع١ٕبد 6202ٍالْ،عوفٗ )ه
 اٌَّع١خ ٠َزط١ع رعٍُ اٌىالَ ٚاٌٍغخ ثشوؽ أْ ٠مع ِظله اٌظٛد فٟ ؽلٚك ِملهرٗ اٌَّع١خ.
 (Cochlear implantsاٌمٛلعخ اإلٌىزو١ٔٚخ: ) ىاهعٟ-2
ٌىزوٟٚٔ ٠يه  عواؽ١ب رؾذ اٌغٍل فٍف ئ( عٍٝ أٔٙب عجبهح عٓ عٙبى 6222)٠عوفٙب اٌظفلٞ، 
ثبٌظٛد ٠ٚعًّ عٍٝ رؾف١ي األعظبة اٌَّع١خ اٌّٛعٛكح  اإلؽَبًاألمْ ٠َبعل اٌّعبق عٍٝ 
 كافً اٌمٛلعخ. 
اٌَّع ٚاالرظبي اٌٍفظٟ ِع  ئِىب١ٔخ( ثأٔٗ عٙبى ٠َبعل 6222)ٚعوفزٗ اٌق٠ٛطو، ٚاٌَل٠و، 
ع اٌؾَٟ اٌعظجٟ اٌؾبك ٚاٌن٠ٓ ال ٠َزف١لْٚ ا٢فو٠ٓ ٚ٘ٛ ِٕبٍت ٌإلفواك اٌّظبث١ٓ ثفملاْ اٌَّ
ِٓ اٌّع١ٕبد اٌَّع١خ، ٠َٚزقلَ اٌغٙبى ٌٕمً اٌّعٍِٛبد اٌظٛر١خ ئٌٝ األمْ اٌلاف١ٍخ ٠ٚؾَٓ ِملهح 
ٚأّٔبؽ  ئ٠مبعبداٌشقض عٍٝ ٍّب  األطٛاد اٌّؾ١طخ ثٗ ٠ٚؾَٓ ع١ٍّخ لواءح اٌشفبٖ ٍّٚب  
 إٌطك.
 اٌفوق ث١ٓ األطُ ٚػع١ف اٌَّع: 
( أْ اإلعبلخ اٌَّع١خ رشًّ وً كهعبد ٚأٔٛا  اٌفمل اٌَّعٟ ٚثبٌزبٌٟ رع١ك 6229)،هٍالْ ٠وٜ
ْ اٌفوق ث١ٓ . ئ(6229ع١ٍّخ ل١بَ اٌؾبٍخ اٌَّع١خ ٚظ١فزٙب ٚرإصو عٍٝ ع١ٍّخ اٌزعٍُ )هٍالْ،
األطُ ٚػع١ف اٌَّع ١ٌٌ فٟ اٌلهعخ فمؾ، ألْ اٌشقض األطُ ٠ظعت ع١ٍٗ فُٙ اٌىالَ 
االٍزغبثخ ث١ّٕب اٌشقض ػع١ف اٌَّع ٠َزط١ع أْ ٠َزغ١ت ٌٍىالَ اٌَّّٛ  ٚثبٌزبٌٟ رزعنه 
اٍزغبثخ رلي عٍٝ ئكهاوٗ ٌّب ٠لٚه ؽٌٛٗ ثشوؽ أْ ٠مع ِظله اٌظٛد فٟ ؽلٚك للهرٗ اٌَّع١خ. 
أٞ أْ اٌشقض األطُ ؽبٍخ اٌَّع ٌل٠خ ِعطٍٗ أِب ػع١ف اٌَّع ٠عبٟٔ ٔمظب فٟ للهرٗ اٌَّع١خ. 
 (0922)فّٟٙ،
ْٛ ٌل٠ُٙ كهعبد ِٓ اٌظُ غ١و اٌٛظ١فٟ أِب اٌّظبث١ٓ ثؼعف اٌَّع اٌظُ رى األشقبصونٌه 
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 رٛعل ٌل٠ُٙ كهعبد ِٓ اٌَّع رزؼّٓ كهعبد ِٓ اٌمظٛه.
ٕٚ٘بن اٌظُّ اٌٛالكٞ ُٚ٘ األفواك اٌفبلل٠ٓ ٌٍَّع ِٕن اٌٛالكح، أِب اٌفوك اٌنٞ ٠ظجؼ أطّب ثٕز١غخ 
َت ٌٚنٌه فاْ فملاْ اٌَّع اإلطبثخ فٟ ؽبكصخ أٚ األِواع فأٗ ٠ظجؼ ِظبثب ثبٌظُّ اٌّىز
  .(0999ثلهعخ شل٠لح أٚ ؽبكح ٠مَٛ عٍٝ اٌيِٓ اٌنٞ ٠ؾلس ف١ٗ فملاْ اٌَّع )١ٍٍّبْ،
 :الذراسبث السببقت
ثعٕٛاْ" أصو ر١ّٕخ اٌنوبء األفاللٟ ٌلٜ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب فٟ  (8102دراست الحٌفي وسؼىد، )
٘نٖ  اٌلهاٍخ ٌٍزعوف عٍٝ أصو ر١ّٕخ اٌنوبء  أعو٠ذففغ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ فٟ اٌمظ١ُ "
األفاللٟ ٌلٜ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب فٟ ففغ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌل٠ُٙ، ٚأِب ثبٌَٕجخ ٌٍّٕٙظ فمل اعزّل 
اٌجبؽضبْ عٍٝ إٌّٙظ شجٗ اٌزغو٠جٟ ٌّٕبٍجزٗ أل٘لاف اٌلهاٍخ ٚئعواءارٙب ٚلل اؽزٛد ع١ٕخ اٌلهاٍخ 
مظ١ُ، ٚرٛطٍذ اٌلهاٍخ ئٌٝ ِغّٛعخ ِٓ إٌزبئظ أّ٘ٙب: ( ِٓ اٌطالة اٌظُ ِٓ ِٕطمخ ا2ٌِٓ )
ث١ٓ ِزٍٛطٟ هرت كهعبد اٌطالة اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب  2022ٚعٛك فوٚق كاٌٗ ئؽظبئ١خ عٕل َِزٜٛ 
فٟ اٌّغّٛعخ اٌزغو٠ج١خ عٍٝ ِم١بً اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٚأثعبكٖ اٌفوع١خ لجً ٚثعل رطج١ك اٌجؤبِظ 
م١بً اٌجعلٞ، ٚ فٟ ػٛء ٔزبئظ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ أٚطٝ اإلهشبكٞ فٟ االرغبٖ اٌّٛعت ٌظبٌؼ اٌ
اٌظُ  أثٕبئُٙاٌجبؽضبْ ثؼوٚهح روو١ي عٙٛك ا٢ثبء ٚاٌّع١ٍّٓ فٟ غوً اٌنوبء األفاللٟ فٟ 
 ٌقفغ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ. 
ثعٕٛاْ" اٌّشىٍخ اٌٍَٛو١خ ٌلٜ األؽفبي مٚٞ اإلعبلخ اٌَّع١خ  (8102راست أبى شؼببى، )د
غيح ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِع١ٍُّٙ "أعو٠ذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ٌّعوفخ اٌّشىٍخ اٌٍَٛو١خ ٚاٌعبك١٠ٓ فٟ لطب  
ٌلٜ األؽفبي مٚٞ اإلعبلخ اٌَّع١خ )اٌظُ، ٚػعبف اٌَّع ٚىاهعٟ اٌمٛلعخ( ٚاٌعبك١٠ٓ فٟ لطب  
غيح ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِع١ٍُّٙ. ٚونٌه ِعوفخ اٌفوٚق ماد اٌلالٌخ اإلؽظبئ١خ فٟ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ 
اٌلهاٍخ فمل أعزّل اٌجبؽش عٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌّمبهْ ٚاٍزقلِذ اٍزج١بْ  أِب ثبٌَٕجخ ٌّٕٙظ
ثٕلا. أِب ع١ٕخ اٌلهاٍخ فمل أعو٠ذ عٍٝ ع١ٕخ عشٛائ١خ ِىٛٔٗ  ٠029زىْٛ ِٓ فَّخ ِغبالد رؼُ 
ٍٕخ.  02-2( ؽفً ٚؽفٍخ ِٓ مٚٞ اإلعبلخ اٌَّع١خ ٚاٌعبك١٠ٓ رواٚؽذ أعّبهُ٘ ِب ث١ٓ 226ِٓ )
علح ٔزبئظ ِٓ أّ٘ٙب  ؽظٛي اٌٛىْ إٌَجٟ ٌٍّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌلٜ  ٚرٛطٍذ اٌلهاٍخ ئٌٝ
%( ٚأوضو اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ رىواها ٌلٜ األؽفبي 22024األؽفبي مٚٞ اإلعبلخ اٌَّع١خ عٍٝ )
مٚٞ اإلعبلخ اٌَّع١خ ِشىٍخ االَٔؾبة االعزّبعٟ ر١ٍٙب ِشىٍخ إٌشبؽ اٌيائل ر١ٍٙب ِشىٍخ اٌٍَٛن 
اٌىنة ر١ٍٙب ِشىٍخ اٌَولخ، ٚونٌه ِٓ إٌزبئظ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ اٌعلٚأٟ ر١ٍٙب ِشىٍخ 
ئؽظبئ١خ ث١ٓ األؽفبي مٚٞ اإلعبلخ اٌَّع١خ ٚاٌعبك١٠ٓ فٟ ع١ّع اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌظبٌؼ 
فٟ ع١ّع اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ رعيٜ ٌّزغ١و  ئؽظبئ١خاألؽفبي اٌعبك١٠ٓ، ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ 
ىبْ اٌَىٓ ٌظبٌؼ ٍىبْ عٕٛة غيح ٚعلَ ٚعٛك فوٚق ماد كالٌخ اٌغٌٕ ٌظبٌؼ اٌنوٛه ِٚزغ١و ِ
ئؽظبئ١خ رعيٜ ٌىً ِٓ ِزغ١و ربه٠ـ اإلعبلخ، ِٚزغ١و رور١ت اٌطفً فٟ األٍوح، ِٚزغ١و اٌَّزٜٛ 
 اٌزع١ٍّٟ ٌألة، ِٚزغ١و اٌَّزٜٛ اٌزع١ٍّٟ ٌألَ.
اٌلهاٍخ ٌم١بً ِعلي أعو٠ذ ٘نٖ (Vostanis, Hayes† & Du FEU, 2006)  دراست فبستيي، وفبي،
اٌّشبوً اٌٍَٛو١خ ٚاٌعبؽف١خ ٌلٜ األؽفبي اٌن٠ٓ ٠عبْٔٛ ِٓ ػعف اٌَّع اٌشل٠ل ئٌٝ اٌع١ّك، ؽَت 
ؽفال ِٓ اٌؾؼبٔخ ٚاٌّلهٍخ  42رظ١ٕف اٌّع١ٍّٓ ٚأ١ٌٚبء األِٛه. رىٛٔذ ع١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ 
ٚشىالا ِٓ أشىبي   (BSL)االثزلائ١خ ٌٍظُ. اٍزقلَ صٍضب اٌع١ٕخ والا ِٓ ٌغخ اإلشبهح اٌجو٠طب١ٔخ
فٟ اٌّبئخ  00ٚأشبهد إٌزبئظ ئٌٝ أْ ؽٛاٌٟ   BSLثبٌّبئخ فمؾ اٍزقلِٛا  22االرظبي اٌشفٛٞ، ٚ
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ِٓ األؽفبي رعوػٛا ٌٍَٛو١بد ٚطعٛثبد أفعب١ٌخ وج١وح. ٚوبْ ِعلي ٘نٖ اٌّشبوً ألً ثضالس ئٌٝ 
األكاء فٟ اٌّلهٍخ ٘ٛ ٍذ ِواد ِٓ ِعلي اٌّشبوً اٌّّبصٍخ وّب وشفٙب اٌٛاٌل٠ٓ. وبْ ػعف 
اٌّزغ١و اٌنٞ رٛلع عٍٝ أفؼً ٚعٗ ٚعٛك ِشبوً ٍٍٛو١خ ٚعبؽف١خ. ٚرٕبلش إٌزبئظ ف١ّب ٠زعٍك 
 ثبإلكفبي اٌّجىو ألٍب١ٌت االرظبي، ٚفبطخ ٌغخ اإلشبهح، ٌألؽفبي اٌن٠ٓ ٠عبْٔٛ ِٓ ػعف اٌَّع.
ٜ اٌطالة مٚٞ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌل (Chin- Chih Chenby ,2008)، 8112 دراست شبيي،
٘لفذ اٌلهاٍخ ٌٍزعوف عٍٝ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌلٜ اٌطالة مٚٞ اإلعبلبد وّب رٙلف  ؛اإلعبلبد
اٌلهاٍخ ٌٍزعوف عٍٝ ِقزٍف اٌّشىالد أصٕبء اٌطفٌٛخ ٚأصو٘ب اٌمظ١و ٚاٌط٠ًٛ فٟ ظٙٛه 
١بٔبد اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌلٜ اٌطالة، لبِذ اٌجبؽضخ ثزغ١ّع اٌج١بٔبد ِٓ ِظبكه ِقزٍفخ ِضً ث
اٌّلهٍخ، ٚث١بٔبد ئكاهح اٌّلهٍخ، ٚٔزبئظ االِزؾبٔبد، ٚاٍزجبٔبد َِٚؼ ِٓ لجً ا٢ثبء ٚاٌّع١ٍّٓ.  
ؽبٌت ِٓ ش١ىبغٛ، ٚرٛطٍذ اٌجبؽضخ ئٌٝ علح ٔزبئظ ِٓ  027ٚاؽزٛد اٌلهاٍخ عٍٝ ع١ٕخ ِٓ 
 أّ٘ٙب: أْ اٌطالة مٚٞ اإلعبلخ ِورجطخ ثبإلطبثخ ثّقبؽو ثبٌّشىالد اٌٍَٛو١خ.
  الذراست:هٌهج 
اٍزقلِذ ٘نٖ اٌلهاٍخ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ألٔٗ أَٔت ِٕٙظ ٠زالءَ ِع ٘نٖ اٌلهاٍخ، ؽ١ش 
ا ِٓ فالي عّع اٌّعٍِٛبد ٚرظ١ٕفٙب،  ا ٚو١ف١ب ا و١ّب أٔٗ ٠مَٛ ثٛطف اٌّشىٍخ أٚ اٌظب٘وح ٚطفب
ا ٚاٌٛطٛي ئٌٝ ِٚٓ صُ رؾ١ٍٍٙب ٚوشف اٌعاللخ ث١ٓ أثعبك٘ب اٌّقزٍفخ ِٓ أعً رف١َو٘ب رف١َواا وبف١ ب
اٍزٕزبعبد عبِخ رَُٙ فٟ فُٙ اٌؾبػو ٚرشق١ض اٌٛالع ٚأٍجبثٙب. ٚلبِذ اٌجبؽضخ ثغّع اٌج١بٔبد 
 .(6222ِٓ فالي االٍزج١بٔبد، ٚاٍزقلاَ اٌطوق اإلؽظبئ١خ إٌّبٍجخ )اٌعَبف،
ؽضخ أْ ٔظوا ٌعلَ للهح ؽٍجخ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب اإلعبثخ عٍٝ أكاح اٌلهاٍخ اهرأد اٌجبِغزّع اٌلهاٍخ: 
( ِعٍّب ٠622ىْٛ ِغزّع اٌلهاٍخ ِٓ ع١ّع ِعٍّبد ِٚع١ٍّٓ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب ٚاٌجبٌغ علكُ٘ )
 ِٚعٍّخ. 
رىٛٔذ ع١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ اٌّع١ٍّٓ ٚاٌّعٍّبد ٌٍّعبل١ٓ ٍّع١ب، ؽ١ش رّضً اٌع١ٕخ  ع١ٕخ اٌلهاٍخ:
َزٜٛ اٌللخ عٕل عّع ( ٚمٌه ٌمٍٗ علك اٌع١ٕخ، ٌٚي٠بكح 622ِوبفخ ِغزّع اٌلهاٍخ ٚاٌجبٌغ علكُ٘ )
 اٌج١بٔبد ٌزؾم١ك أ٘لاف اٌلهاٍخ.
( صُ لبِذ ثزعل٠ٍٙب ثٕبء 6202، )ْأثٛ شعجبلبِذ اٌجبؽضخ ثبلزجبً االٍزجبٔخ ِٓ كهاٍخ أكاح اٌلهاٍخ: 
عٍٝ ِب عبء فٟ أٍئٍخ اٌلهاٍخ ِع األفن فٟ االعزجبه اإلؽبه إٌظوٞ ٚاٌلهاٍبد اٌَبثمخ، ؽ١ش 
( صُ لبِذ ثعوع ثٕٛك األكاح عٍٝ ِغّٛعخ ِٓ 22األ١ٌٚخ ِٓ )رىٛٔذ االٍزجبٔخ فٟ طٛهرٙب 
اٌّؾى١ّٓ ٌٍزؾمك ِٓ ِلٜ ِالئّزٙب ٌّٛػٛعٙب، ٚأزَبة اٌعجبهح ٌٍّؾٛه اٌنٞ رٕؼٛٞ رؾزٗ، 
ِٚلٜ ِٕبٍجخ اٌّؾبٚه ٌٍّٛػٛ ، ٚش١ٌّٛخ اٌعجبهاد اٌقبطخ ثىً ِؾٛه ِٓ ِؾبٚه اٌلهاٍخ، 
( ِؾىّب ٚثعل رؾ١ًٍ 02عخ اٌزؾى١ُ ٘نٖ ِٓ )ٚاٌظؾخ اٌع١ٍّخ ٚاٌٍغ٠ٛخ، ؽ١ش رىٛٔذ ِغّٛ
%( ِٓ 22ِالؽظبد اٌّؾى١ّٓ ٚثٕب ء عٍٝ رٛط١خ ٘إالء اٌّؾى١ّٓ اٌزٟ أعّع ع١ٍٙب أوضو ِٓ )
اٌّؾى١ّٓ رُ ئعواء عٍّخ ِٓ اٌزعل٠الد عٍٝ اٌّم١بً ١ٌزٕبٍت ِع أ٘لاف اٌلهاٍخ ٚع١ٍٗ رىٛٔذ 
جخ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب  ثعل ئعواء اٌزعل٠الد اٌظٛهح لجً إٌٙبئ١خ ٌّم١بً اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌٍطٍ
( عجبهح، ١ٌزُ رطج١مٗ عٍٝ اٌع١ٕخ االٍزطالع١خ، ٚلل رىٛٔذ 22ٚاٌّٛافمخ ع١ٍٗ ِٓ لجً اٌّؾى١ّٓ )
اٌلهاٍخ ؽَت  االٍزجبٔخ ِٓ عيئ١١ٓ وبٌزبٌٟ: اٌغيء األٚي: رؼّٓ ِعٍِٛبد عٓ أفواك ع١ٕخ
( 22ِزغ١واد اٌلهاٍخ )اٌغٌٕ، اٌّؾبفظخ، ٔٛ  اإلعبلخ، ٔٛ  اٌؾٍمخ(، اٌغيء اٌضبٟٔ: رؼّٓ )
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(عجبهاد، 9عجبهح عٓ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌٍّعبل١ٓ ٍّع١ب ِٛىعخ وبٌزبٌٟ: ِشىٍخ اٌعلٚا١ٔخ )
ىٍخ اٌىنة (عجبهاد، ِٚش7(عجبهاد، ِٚشىٍخ االعزلاء عٍٝ اٌّّزٍىبد )2ِٚشىٍخ إٌشبؽ اٌيائل )
( عجبهاد ٠ّٚضً اٌغيء األف١و ِٓ االٍزجبٔخ ٚ٘ٛ 2( عجبهاد، ِٚشىٍخ االَٔؾبة االعزّبعٟ )9)
عجبهح عٓ اٌعٛاًِ ٌٍؾل ِٓ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌٍّعبل١ٓ ٍّع١ب ٚلل لَّذ اإلعبثخ عٍٝ اٌعجبهاد 
و ِٛافك، غ١و ٚفك اٌزلهط اٌقّبٍٟ ثؾ١ش ٠زُ اٌزطج١ك وب٢رٟ: )ِٛافك ثشلح، ِٛافك، ِؾب٠ل، غ١
ِٛافك ثشلح( ثعل االٔزٙبء ِٓ اٌزطج١ك لبِذ اٌجبؽضخ ثغّع االٍزجبٔبد اٌظبٌؾخ ٚاٌَّزٛف١خ ٌإلعبثخ 
ٚاٌزأول ِٓ طالؽ١زٙب ألغواع اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ، صُ رُ ئكفبٌٙب فٟ ماووح اٌؾبٍٛة ،ٚاٍزقلاَ 
( عجبهح 26رٙب إٌٙبئ١خ ثـ)ثؤبِظ اٌوىَ اإلؽظبئ١خ ٌٍعٍَٛ االعزّبع١خ، فزىٛٔذ االٍزجبٔخ فٟ طٛه
ٌزطج١مٙب عٍٝ ِغزّع اٌلهاٍخ، ٚ رّذ اٌّعبٌغخ اإلؽظبئ١خ ٌٍج١بٔبد فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ ثبٍزقلاَ 
 ثؤبِظ اٌوىَ اإلؽظبئ١خ ٌٍعٍَٛ االعزّبع١خ.    
 :ٌظلق ٚاٌضجبدا
األكاح عٍٝ ِغّٛعخ ِٓ اٌّؾى١ّٓ ٌٍزؾمك ِٓ ِلٜ ِالئّزٙب  ذ  عوػ أٚال: اٌظلق اٌظب٘وٞ:
ٌّٛػٛعٙب، ٚأزَبة اٌعجبهح ٌٍّؾٛه اٌنٞ رٕؼٛٞ رؾزٗ، ِٚلٜ ِٕبٍجخ اٌّؾبٚه ٌٍّٛػٛ ، 
ٚش١ٌّٛخ اٌعجبهاد اٌقبطخ ثىً ِؾٛه ِٓ ِؾبٚه اٌلهاٍخ، ٚاٌظؾخ اٌع١ٍّخ ٚاٌٍغ٠ٛخ، ؽ١ش 
اٌزعل٠الد رُ رطج١مٙب عٍٝ اٌع١ٕخ  ئعواء ( ِؾىّب ٚثعل02رىٛٔذ ِغّٛعخ اٌزؾى١ُ ٘نٖ ِٓ )
 .االٍزطالع١خ
عوٜ اٌزؾمك ِٓ طلق االرَبق اٌلافٍٟ ٌالٍزجبٔخ ثزطج١ك االٍزجبٔخ : صب١ٔب: طلق االرَبق اٌلافٍٟ
 األط١ٍخ( ِعٍّب ِٚعٍّخ ثطو٠مخ عشٛائ١خ ِٓ فبهط اٌع١ٕخ 22عٍٝ ع١ٕخ اٍزطالع١خ ِىٛٔٗ ِٓ )
 :ٌٍلهاٍخ ٚرُ اٍزقواط طلق ٚصجبد اٌّم١بً ِٓ فالي االرٟ
 عجبهح وً ث١ٓ االهرجبؽ ِعبًِ ؽَبة فالي ِٓ اٌجٕبئٟ اٌظلق ِٓ اٌزأول رُ: اٌجٕبئٟ اٌظلقأٚال. 
ٚاٌّغّٛ  اٌىٍٟ ٌٍّؾٛه، ٚؽَبة ِعبِالد االهرجبؽ ث١ٓ اٌّغّٛ  اٌىٍٟ ٌىً ِؾٛه ٚاٌّغّٛ  
اٌىٍٟ ٌٍّم١بً، ٚارؼؼ أْ اٌّم١بً ٠زّزع ثظلق اٌجٕبء ِب علا ثعغ اٌعجبهاد لبِذ اٌجبؽضخ ثؾنفٙب 
 ِٓ اٌّم١بً
 :صجبد اٌّم١بً: رُ اٌزؾمك ِٓ صجبد اٌّم١بً ٚفك اٌطوائك ا٢رٟصب١ٔب. 
ٍزقلاَ ِعبًِ أٌفب ووٚٔجبؿ: ؽ١ش رج١ٓ ثأْ ِعبًِ أٌفب ألثعبك اٌّم١بً ِورفع، ِّب ٠لي ثب اٌضجبد . أ
ب ٌالٍزقلاَ فٟ اٌزغوثخ األٍب١ٍخ  عٍٝ االرَبق اٌلافٍٟ ٌٍعجبهاد، ِّب ٠غعً اٌّم١بً طبٌؾا
 .ٌٍلهاٍخ
ٚ٘نا اٌضجبد ثطو٠مخ اٌزغيئخ إٌظف١خ: ؽ١ش رج١ٓ أْ ِعبًِ اٌضجبد ثبٌزغيئخ إٌظف١خ ِورفع  . ة
ب ٌٍزطج١ك فٟ اٌزغوثخ األٍب١ٍخ ٌع١ٕخ اٌلهاٍخ.  ٠لي عٍٝ صجبد اٌّم١بً ٠ٚغعٍٗ طبٌؾا
 ٔزبئظ اٌلهاٍخ: 
أٚال: اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّع١به٠خ َِٚزٜٛ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ثبٌَٕجخ ٌّؾبٚه 
 اٌّم١بً ِورجخ رٕبى١ٌب ؽَت اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ
 ٍَٛو١خ ثبٌَٕجخ ٌّؾبٚه اٌّم١بً ِورجخ رٕبى١ٌبَِزٜٛ اٌّشىالد اٌ (0اٌغلٚي )
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 ِٕقفؼخ 84. 2.32
 هتىسطت 75. 2.46 الكلي
أْ َِزٜٛ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌٍطٍجخ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب ِٓ  رؼؼ ٌٍجبؽضخ ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثكا
ٚعٙخ ٔظو ِع١ٍُّٙ فٟ ٍٍطٕخ عّبْ رواٚػ ث١ٓ اٌّزٍٛؾ ٚإٌّقفغ ؽ١ش رواٚػ اٌّزٍٛؾ 
( ؽ١ش عبء فٟ اٌّورجخ 29( ٚ).92( ٚأؾواف ِع١بهٞ ث١ٓ) .6.26( ٚ)6.22) اٌؾَبثٟ ث١ٓ
( ٚفٟ اٌّورجخ  6.22) ِشىٍخ إٌشبؽ اٌيائل ثَّزٜٛ ِزٍٛؾ ؽ١ش ثٍغ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ األٌٚٝ
( ٚفٟ اٌّورجخ اٌضبٌضخ 6.26اٌضب١ٔخ ِشىٍخ اٌعلٚا١ٔخ ثَّزٜٛ ِزٍٛؾ أ٠ؼب ٚثٍغ ِزٍٛطٙب اٌؾَبثٟ) 
( ٚفٟ اٌّورجخ  6.47) ٌغّبعٟ ثَّزٜٛ ِزٍٛؾ ؽ١ش ثٍغ ِزٍٛطٙب اٌؾَبثِٟشىٍخ االَٔؾبة ا
( ٚفٟ اٌّورجخ اٌقبَِخ  6.22) اٌواثعخ ِشىٍخ اٌىنة ثَّزٜٛ ِزٍٛؾ ؽ١ش ثٍغ ِزٍٛطٙب اٌؾَبثٟ
 ثَّزٜٛ ِٕقفغ ؽ١ش ثٍغ ِزٍٛطٙب اٌؾَبثٟ ا٢فو٠ٓٚاألف١وح ِشىٍخ االعزلاء عٍٝ ِّزٍىبد 
 ٌىٍٟ ٌٍّشىالد اٌٍَٛو١خ وبْ ِزٍٛطب ؽ١ش ثٍغ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ( ٚثبٌَٕجخ ٌٍّغّٛ  ا 6.26)
(6.42 .) 
صب١ٔب: اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّع١به٠خ َِٚزٜٛ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ثبٌَٕجخ ٌعجبهاد 
 اٌّم١بً ِورجخ رٕبى١ٌب ؽَت اٌّزٍٛؾ اٌؾَبة
( اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّع١به٠خ َِٚزٜٛ  ٠6ظٙو اٌغلٚي )  :ِشىٍخ اٌعلٚا١ٔخ-0
 .فمواد ٘نٖ اٌّشىٍخ ِورجخ رٕبى١ٌب ؽَت اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ ؽَتِشىٍخ اٌعلٚا١ٔخ 
 فمواد اٌّشىٍخ ِورجخ رٕبى١ٌبؽَت ( َِزٜٛ ِشىٍخ اٌعلٚا١ٔخ ٌلٜ ع١ٕخ اٌلهاٍخ 6علٚي )
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 ِزٍٛؾ 1.06 2.75 ٠جلٚ ع١ٕفب عٕل اٌٍعت ِع ىِالئٗ. 3
 ِزٍٛطخ 1.07 2.56 ٠جبكه ثبالعزلاء عٍٝ ا٢فو٠ٓ. 4
٠َزقلَ اإلشبهاد اٌعلٚا١ٔخ ِع ىِالئٗ وبٌؼوة ٚاٌَت  5
 ٚاٌشزُ.
 ِزٍٛؾ 1.13 2.50
 ِٕقفغ 1.12 2.18 ٠منف ا٢فو٠ٓ ثبألش١بء اٌزٟ فٟ ٠لٖ. 6
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 ِٕقفغ 1.06 2.16 ٠عزلٞ عٍٝ ِّزٍىبد ىِالئٗ. 7
 ِٕقفؼخ 1.11 2.13 ٠قوة أصبس اٌظف اٌّلهٍٟ. 8
 ِٕقفغ 1.08 2.00 ٠ّيق وزجٗ أٚ أكٚارٗ اٌّله١ٍخ. 9
 هتىسط 88. 2.52  الوجوىع الكلي 
 
أْ َِزٜٛ ِشىٍخ اٌعلٚا١ٔخ ٌٍطٍجخ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب ِٓ  ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك٠زؼؼ ٌٍجبؽضخ 
ٚعٙخ ٔظو ِع١ٍُّٙ فٟ ٍٍطٕخ عّبْ ثبٌَٕجخ ٌفمواد ٘نٖ اٌّشىٍخ وبْ ػّٓ اٌَّزٜٛ اٌّزٍٛؾ 
( 0.02( ٚأؾواف ِع١بهٞ ث١ٓ )6.22( ٚ)2.27ٚإٌّقفغ ؽ١ش رواٚػ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ ث١ٓ )
ورجخ األٌٚٝ عجبهح" ١ّ٠ً ئٌٝ اٌغؼت ثَوعخ. " ثَّزٜٛ ِزٍٛؾ ٚفٟ ( ؽ١ش عبء فٟ ا0.22ٌّٚ)
اٌّورجخ اٌضب١ٔخ عجبهح" ٠زشبعو ِع ىِالئٗ ثبٍزّواه." ٚثَّزٜٛ ِزٍٛؾ أ٠ؼب ٚفٟ اٌّورجخ 
األف١وح عبءد عجبهح" ٠ّيق وزجٗ أٚ أكٚارٗ اٌّله١ٍخ. " ثَّزٜٛ ِٕقفغ ٚثبٌَٕجخ ٌٍّغّٛ  
 (.6.26ِزٍٛطب ؽ١ش ثٍغ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ ) اٌىٍٟ ٌَّزٜٛ ِشىٍخ اٌعلٚا١ٔخ وبْ
 ِشىٍخ إٌشبؽ اٌيائل-6
( اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّع١به٠خ َِٚزٜٛ ِشىٍخ إٌشبؽ 2ؽ١ش ٠ظٙو اٌغلٚي )
 اٌيائل ٌلٜ ع١ٕخ اٌلهاٍخ ثبٌَٕجخ ٌفمواد ٘نٖ اٌّشىٍخ ِورجخ رٕبى١ٌب ؽَت اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ
 فمواد اٌّشىٍخ ِورجخ رٕبى١ٌب ؽَتاٌيائل ٌلٜ ع١ٕخ اٌلهاٍخ ( َِزٜٛ ِشىٍخ إٌشبؽ 2علٚي )






 ِزٍٛؾ 1.24 3.14 ٠زؾلس ثظٛد عبي. 1
 ِزٍٛؾ 1.10 3.04 ٠زؾون وض١وا أصٕبء اٌؾظخ اٌلها١ٍخ. 2
ئ١ٌُٙ( ثٍغخ ٠عبوٌ ىِالءٖ أصٕبء اٌلهً )٠مبؽعُٙ، ٠ؾبكصُٙ، ٠ش١و  3
 اإلشبهح.
 ِزٍٛؾ 1.21 2.63
 ِزٍٛؾ 1.16 2.56 ٠ؾلس اٌفٛػٝ ٚاٌؼغ١ظ ثبٍزّواه. 4
 ِٕقفغ 1.07 2.31 ٠قطف األش١بء ِٓ أ٠لٞ ىِالئٗ. 5
 ِٕقفغ 1.01 2.10 ٠ىضو ِٓ األٍئٍخ االٍزفياى٠خ ٌٍّعٍُ ثبٍزقلاَ ٌغخ اإلشبهح. 6
 هتىسط 90. 2.63 الوجوىع الكلي
 
أْ َِزٜٛ ِشىٍخ إٌشبؽ اٌيائل ٌٍطٍجخ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب ِٓ  ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك٠زؼؼ ٌٍجبؽضخ 
ٚعٙخ ٔظو ِع١ٍُّٙ فٟ ٍٍطٕخ عّبْ ثبٌَٕجخ ٌفمواد ٘نٖ اٌّشىٍخ وبْ ػّٓ اٌَّزٜٛ اٌّزٍٛؾ 
( 0.64( ٚأؾواف ِع١بهٞ ث١ٓ )6.02( ٚ)2.04ٚإٌّقفغ ؽ١ش رواٚػ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ ث١ٓ )
اٌّورجخ األٌٚٝ عجبهح" ٠زؾلس ثظٛد عبي. " ثَّزٜٛ ِزٍٛؾ ٚفٟ  ( ؽ١ش عبء ف0.20ٟٚ)
اٌّورجخ اٌضب١ٔخ عجبهح" ٠زؾون وض١وا أصٕبء اٌؾظخ اٌلها١ٍخ." ٚثَّزٜٛ ِزٍٛؾ أ٠ؼب ٚفٟ اٌّورجخ 
األف١وح عبءد عجبهح" ٠ىضو ِٓ األٍئٍخ االٍزفياى٠خ ٌٍّعٍُ ثبٍزقلاَ ٌغخ اإلشبهح. " ثَّزٜٛ 
اٌىٍٟ ٌَّزٜٛ ِشىٍخ إٌشبؽ اٌيائل وبْ ِزٍٛطب ؽ١ش ثٍغ اٌّزٍٛؾ ِٕقفغ ٚثبٌَٕجخ ٌٍّغّٛ  
 (.6.22اٌؾَبثٟ )
 ا٢فو٠ِٓشىٍخ االعزلاء عٍٝ ِّزٍىبد -2
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( اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّع١به٠خ َِٚزٜٛ ِشىٍخ االعزلاء 4ؽ١ش ٠ظٙو اٌغلٚي )
 فمواد ٘نٖ اٌّشىٍخ ِورجخ رٕبى١ٌب ؽَت اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ ؽَت ا٢فو٠ٓعٍٝ ِّزٍىبد 
 ت فمواد اٌّشىٍخ ِورجخ رٕبى١ٌب ؽَ ا٢فو٠ٓ( َِزٜٛ ِشىٍخ االعزلاء عٍٝ ِّزٍىبد 4علٚي )






 ِزٍٛؾ 1.06 3.26 ٠ىضو االٌزفبد ٔؾٛ ىِالئٗ ٚاألش١بء اٌزٟ ؽٌٛٗ. 1
 ِزٍٛؾ 1.04 2.56 ٠َزقلَ أكٚاد ىِالئٗ كْٚ اٍزئناْ. 2
 ِٕقفغ 1.05 2.25 ٠قفٟ األش١بء اٌزٟ ٠عضو ع١ٍٙب 3
 ِٕقفغ 1.12 2.15 ٠لعٟ اِزالوٗ ألش١بء ١ٌَذ ٌل٠ٗ فٟ اٌٛالع. 4
 ِٕقفغ 1.05 2.15 ٠أفن أكٚاد اٌّلهٍخ كْٚ ئعبكرٙب. 5
 ِٕقفغ 1.04 2.06 ئعبكرٙب.٠َزٌٟٛ عٍٝ أكٚاد ىِالئٗ ٠ٚوفغ  6
 ِٕقفغ 87. 1.81 ٠فزؼ ؽمبئت ىِالئٗ كْٚ عٍُّٙ. 7
 هٌخفض 84. 2.32  الوجوىع الكلي 
  
ٌٍطٍجخ  ا٢فو٠ٓأْ َِزٜٛ ِشىٍخ االعزلاء عٍٝ ِّزٍىبد  ٠زؼؼ ٌٍجبؽضخ ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك
اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِع١ٍُّٙ فٟ ٍٍطٕخ عّبْ ثبٌَٕجخ ٌفمواد ٘نٖ اٌّشىٍخ وبْ ػّٓ 
( ٚأؾواف 0.20( ٚ)2.62اٌَّزٜٛ اٌّزٍٛؾ ٚإٌّقفغ ؽ١ش رواٚػ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ ث١ٓ )
( ؽ١ش عبء فٟ اٌّورجخ األٌٚٝ عجبهح" ٠ىضو االٌزفبد ٔؾٛ ىِالئٗ 27( ٚ).0.22ِع١بهٞ ث١ٓ )
ش١بء اٌزٟ ؽٌٛٗ. " ثَّزٜٛ ِزٍٛؾ ٚفٟ اٌّورجخ اٌضب١ٔخ عجبهح" ٠َزقلَ أكٚاد ىِالئٗ كْٚ ٚاأل
اٍزئناْ." ٚثَّزٜٛ ِزٍٛؾ أ٠ؼب ٚفٟ اٌّورجخ األف١وح عبءد عجبهح" ٠فزؼ ؽمبئت ىِالئٗ كْٚ 
عٍُّٙ. " ثَّزٜٛ ِٕقفغ ٚثبٌَٕجخ ٌٍّغّٛ  اٌىٍٟ ٌَّزٜٛ ِشىٍخ االعزلاء عٍٝ ِّزٍىبد 
 (.6.26ِزٍٛطب ؽ١ش ثٍغ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ ) وبْ ا٢فو٠ٓ
 :ِشىٍخ اٌىنة-4
 ؽَت( اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّع١به٠خ َِٚزٜٛ ِشىٍخ اٌىنة ٠2ظٙو اٌغلٚي )
 .فمواد ٘نٖ اٌّشىٍخ ِورجخ رٕبى١ٌب ؽَت اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ
اٌّزٍٛؾ فمواد ٘نٖ اٌّشىٍخ ِورجخ رٕبى١ٌب ؽَت ؽَت ( َِزٜٛ ِشىٍخ اٌىنة 2علٚي )
 اٌؾَبثٟ






 ِزٍٛؾ 1.14 2.52 ٠ي٠ف اٌؾمبئك ٚال ٠عزوف ثقطئٗ. 1
٠إٌف ف١بالد ٠ٚلعٟ ثبٍزقلاَ ٌغخ اإلشبهح أٔٙب ؽلصذ فٟ  2
 اٌٛالع.
 ِزٍٛؾ 1.23 2.46
 ِزٍٛؾ 1.08 2.42 ٠ىنة وض١وا. 3
 ِزٍٛؾ 1.19 2.37 عٓ ٔفَٗ ثبٍزقلاَ ٌغخ اإلشبهح. ٠ؾىٟ لظظب غ١و ٚالع١خ 4
 ِٕقفغ 1.02 2.20 ٠زُٙ اٌّعٍُ أٚ ىِالءٖ ثبرٙبِبد وبمثخ. 5
 ِٕقفغ 99. 2.12 ٠َٕت ٌٕفَٗ أعّبال لبَ ثٙب غ١وٖ. 6
 هتىسط 90. 2.35  الوجوىع الكلي 
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أْ َِزٜٛ ِشىٍخ اٌىنة ٌٍطٍجخ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب ِٓ ٚعٙخ  ٠زؼؼ ٌٍجبؽضخ ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك
ٔظو ِع١ٍُّٙ فٟ ٍٍطٕخ عّبْ ثبٌَٕجخ ٌفمواد ٘نٖ اٌّشىٍخ وبْ ػّٓ اٌَّزٜٛ اٌّزٍٛؾ 
( 0.04( ٚأؾواف ِع١بهٞ ث١ٓ )6.06( ٚ)6.26ٚإٌّقفغ ؽ١ش رواٚػ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ ث١ٓ )
ؾمبئك ٚال ٠عزوف ثقطئٗ. " ثَّزٜٛ ( ؽ١ش عبء فٟ اٌّورجخ األٌٚٝ عجبهح" ٠ي٠ف ا99ٌٚ).
ِزٍٛؾ ٚفٟ اٌّورجخ اٌضب١ٔخ عجبهح" ٠إٌف ف١بالد ٠ٚلعٟ ثبٍزقلاَ ٌغخ اإلشبهح أٔٙب ؽلصذ فٟ 
اٌٛالع." ٚثَّزٜٛ ِزٍٛؾ أ٠ؼب ٚفٟ اٌّورجخ األف١وح عبءد عجبهح" ٠َٕت ٌٕفَٗ أعّبال لبَ ثٙب 
ىٍخ اٌىنة وبْ ِزٍٛطب ؽ١ش ثٍغ غ١وٖ. " ثَّزٜٛ ِٕقفغ ٚثبٌَٕجخ ٌٍّغّٛ  اٌىٍٟ ٌَّزٜٛ ِش
 (.6.22اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ )
 :ِشىٍخ االَٔؾبة االعزّبعٟ-2
( اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚاالٔؾوافبد اٌّع١به٠خ َِٚزٜٛ ِشىٍخ االَٔؾبة 2ؽ١ش ٠ظٙو اٌغلٚي )
 فمواد ٘نٖ اٌّشىٍخ ِورجخ رٕبى١ٌب ؽَت اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ.ؽَت االعزّبعٟ 
 فمواد ٘نٖ اٌّشىٍخ ِورجخ رٕبى١ٌبؽَت ( َِزٜٛ ِشىٍخ االَٔؾبة االعزّبعٟ 2علٚي )






 ِزٍٛؾ 97. 2.71 ٠زٙوة ِٓ ِٛاعٙٗ اٌّٛالف اٌغل٠لح. 1
 ِزٍٛؾ 1.05 2.55 ٠وفغ االشزوان فٟ األٔشطخ اٌّله١ٍخ. 2
 ِزٍٛؾ 1.04 2.44 فٟ اٌّغزّع اٌّلهٍٟ. ٠شعو ثأٔٗ ال أ١ّ٘خ ٌٗ 3
 ِٕقفغ 88. 2.19 ٠وفغ اٌن٘بة ئٌٝ اٌّلهٍخ. 4
 هتىسط 69. 2.47  الوجوىع الكلي 
٠زؼؼ ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك أْ َِزٜٛ ِشىٍخ االَٔؾبة االعزّبعٟ ٌٍطٍجخ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب ِٓ 
اٌَّزٜٛ اٌّزٍٛؾ ٚإٌّقفغ ؽ١ش ٚعٙخ ٔظو ِع١ٍُّٙ ثبٌَٕجخ ٌفمواد ٘نٖ اٌّشىٍخ وبْ ػّٓ 
( ؽ١ش عبء 22( ٚ).97( ٚأؾواف ِع١بهٞ ث١ٓ ).6.09( ٚ)6.70رواٚػ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ ث١ٓ )
فٟ اٌّورجخ األٌٚٝ عجبهح" ٠زٙوة ِٓ ِٛاعٙٗ اٌّٛالف اٌغل٠لح " ثَّزٜٛ ِزٍٛؾ ٚفٟ اٌّورجخ 
ٍؾ أ٠ؼب ٚفٟ اٌّورجخ اٌضب١ٔخ عجبهح" ٠وفغ االشزوان فٟ األٔشطخ اٌّله١ٍخ." ٚثَّزٜٛ ِزٛ
األف١وح عبءد عجبهح" ٠وفغ اٌن٘بة ئٌٝ اٌّلهٍخ. " ثَّزٜٛ ِٕقفغ ٚثبٌَٕجخ ٌٍّغّٛ  اٌىٍٟ 
 (.6.47ٌَّزٜٛ ِشىٍخ االَٔؾبة اٌغّبعٟ وبْ ِزٍٛطب ؽ١ش ثٍغ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ )
رَبُ٘ فٟ اٌؾل ِٓ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌٍّعبل١ٓ ٍّع١ب )ْ=  أْاٌعٛاًِ اٌزٟ ٠ّىٓ  (7علٚي )
099 ) 
الٌسبت  التكرار اإلجببت م
 الوئىيت%
 18,1 36 ِعبٍِخ ٘نٖ اٌفئخ ِٓ اٌطالة ثىً اؽزواَ ٌٚطف ِٚؾجٗ 1
 13,56 27 ٚاألٍوحاٌزٛاطً اٌَّزّو ث١ٓ اٌّلهٍخ  2
 12,56 25اٌزٟ رم١ّٙب اٌّلهٍخ ِع  األٔشطخِشبهوخ اٌطالة اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب فٟ  3
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 اٌطالة اٌعبك١٠ٓ
كِظ اٌطالة اٌظُ ِع اٌطالة اٌعبك١٠ٓ فٟ ع١ّع اٌفعب١ٌبد ٚإٌّبٍجبد  4
 كافً ٚفبهط اٌّلهٍخ
24 12,06 
اٌز٠ٕٛع فٟ ؽوائك اٌزله٠ٌ كافً اٌغوفخ اٌظف١خ ٌٍزٕبٍت ؽبعبد ١ِٚٛي  5
 ٘نٖ اٌفئخ ِٓ اٌطالة
22 11,05 
فبهط  أٚعٓ اٌزعبًِ ِع ٘نٖ اٌفئخ ٍٛاء كافً  اإلشبهحرفع١ً ٌغخ  6
 اٌّلهٍخ
19 9,54 
 8,04 16 رط٠ٛو إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ ثّب ٠زٕبٍت ِع فظبئض ٘إالء اٌطالة 7
اعزّبع١١ٓ ٚٔف١١َٓ ِٓ اعً ِعوفخ ؽبعبد ٘نٖ اٌفئخ  أفظبئ١١ٓرع١١ٓ  8
 ِٓ اٌطالة ٚونٌه و١ف١خ اٌزعبًِ ِعُٙ
13 6,53 
 4,52 9 ِعٍُ ٔطك فٟ وً ِلهٍخػوٚهح رع١١ٓ  9
اٌّع١ٍّٓ فٟ اٌّلاهً ثعغ اٌّٙبهاد اٌؼوٚه٠خ فٟ و١ف١خ  ئوَبة 10
 اٌزعبًِ ِع ٘نٖ اٌفئخ ِٓ اٌطالة
8 4,02 
 
عٍٝ ٘نا اٌَإاي ٚاٌنٞ  أعبثذأْ علك أفواك اٌع١ٕخ اٌزٟ  ٠زؼؼ ٌٍجبؽضخ ِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك
رَبُ٘ فٟ اٌؾل ِٓ اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌٍّعبل١ٓ ٍّع١ب ِٓ ٚعٙخ  أ٠ْزؼّٓ اٌعٛاًِ اٌزٟ ٠ّىٓ 
" ِعبٍِخ ٘نٖ اٌفئخ ِٓ األٌٚٝ( فوكاا، ؽ١ش عبء فٟ اٌّورجخ 099ٔظو ِع١ٍُّٙ فٟ ٍٍطٕخ عّبْ )
% ( ٚفٟ اٌّورجخ اٌضب١ٔخ عبءد" 0200( ٚثَٕجخ)22اٌطالة ثىً اؽزواَ ٌٚطف ِٚؾجٗ " ثزىواه)
% ( ٚفٟ اٌّورجخ اٌضبٌضخ 02022( ٚثَٕجخ) 67" ثزىواه) ٚاألٍوحاٌزٛاطً اٌَّزّو ث١ٓ اٌّلهٍخ 
اٌزٟ رم١ّٙب اٌّلهٍخ ِع اٌطالة اٌعبك١٠ٓ "  األٔشطخعبءد" ِشبهوخ اٌطالة اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب فٟ 
اٌّع١ٍّٓ فٟ  ئوَبةعبءد "  ٚاألف١وح%( ٚفٟ اٌّورجخ اٌعبشوح 06022( ٚثَٕجخ) 62ثزىواه) 
(  2فٟ و١ف١خ اٌزعبًِ ِع ٘نٖ اٌفئخ ِٓ اٌطالة " ثزىواه) اٌّلاهً ثعغ اٌّٙبهاد اٌؼوٚه٠خ
عبءد عجبهح " ػوٚهح رع١١ٓ ِعٍُ ٔطك فٟ وً  األف١وح% ( ٚفٟ اٌّورجخ لجً 4026ٚثَٕجخ)
 %(.4026( ٚثَٕجخ) 9ِلهٍخ " ثزىواه)
 :التىصيبث
 . اٌّلهٍٟ اٌّغزّع فٟ اإلشبهح ٌغخ رفع١ً . أ
كِظ اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب كِغب و١ٍب فٟ اٌّغزّع اٌّلهٍٟ ِٓ ؽ١ش )ؽبثٛه اٌظجبػ،  . ة
 ٚاٌّشبهوخ فٟ األٔشطخ اٌّله١ٍخ(. 
 :الوراجغقبئوت 
(. اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌلٜ األؽفبي مٚٞ اإلعبلخ اٌَّع١خ ٚاٌعبك١٠ٓ فٟ 6202أثٛ شعجبْ، أٍّبء دمحم هػٛاْ. )
١خ ٚاٌّغزّع١خ غ١و ِٕشٛهح(. غيح: و١ٍخ اٌزوث١خ. اٌغبِعخ لطب  غيح )هٍبٌخ ِبعَز١و فٟ اٌظؾخ إٌفَ
 اإلٍال١ِخ.
بْ: كاه اٌفىو.6229اٌقط١ت، عّبي دمحم؛ ٚاٌؾل٠لٞ، ِٕٝ طجؾٟ. ) َّ  (. اٌّلفً ئٌٝ اٌزوث١خ اٌقبطخ. ع
(. اٌمٛلعخ االططٕبع١خ ٚكٚه٘ب فٟ اٌزلفً اٌّجىو ٚكٚه٘ب فٟ اٌزلفً 6222اٌق٠ٛطو، ١ِٕوح، ٚاٌَل٠وٞ، ِٕٝ. )
اٌّجىوح. إٌلٚح اٌع١ٍّخ اٌضبِٕخ ٌالرؾبك اٌعوثٟ ١ٌٍٙئبد اٌعبِخ فٟ هعب٠خ اٌظُ )رط٠ٛو اٌزع١ٍُ ٚاٌزأ١ً٘ 
 ٌألشقبص اٌظُ ٚػعبف اٌَّع(.
. اإلٍىٕله٠خ: كاه اٌٛفبء 0(. رعل٠ً ٍٍٛن األؽفبي اٌّعبل١ٓ ٍّع١ب. ؽ6229اٌَٛاػ، طبٌؼ عجل اٌّمظٛك. )
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 ٌٍٕشو.
 اإلعبلخ اٌَّع١خ. األهكْ: كه اٌجبىٚهٞ اٌع١ٍّخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠ع. (.6222اٌظفلٞ، عظبَ ؽّلٞ. )
 . األهكْ: كاه ٚائً ٌٍٕشو.6(. ِلفً ئٌٝ اٌزوث١خ اٌقبطخ. ؽ6222اٌظب٘و، لؾطبْ أؽّل. )
 (. ك١ًٌ اٌجبؽش فٟ اٌعٍَٛ اٌٍَٛو١خ. اٌو٠بع: ِىزجخ اٌعج١ىبْ.6222اٌعَبف، طبٌؼ ؽّل. )
 ع١خ اٌطفً األطُ. اٌمب٘وح: ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّظو٠خ.(. ١ٍى6202ٌٛٛاٌعمجبٚٞ، أؽالَ. )
بْ: 6229اٌمّش، ِظطفٝ ٔٛهٞ؛ ٚاٌّعب٠طخ، ف١ًٍ عجل اٌوؽّٓ. ) َّ (. االػطواثبد اٌٍَٛو١خ ٚاالٔفعب١ٌخ. ع
 كاه ا١ٌَّوح ٌٍٕشو.
ٔغٍٛ (. ١ٍىٌٛٛع١خ اإلعبلبد اٌعم١ٍخ ٚاٌؾ١َخ )اٌزشق١ض ٚاٌعالط(. اٌمب٘وح: ِىزجخ األ6229هٍالْ، شب١٘ٓ. )
 اٌّظو٠خ.
 . اٌمب٘وح: عبٌُ اٌىزت ٌٍٕشو.4(. اٌظؾخ إٌف١َخ ٚاٌعالط إٌفَٟ. ؽ6222ى٘واْ، ؽبِل. )
(. ١ٍىٌٛٛع١خ مٚٞ اٌؾبعبد اٌقبطخ )اٌّفَٙٛ ٚاٌفئبد(. اٌمب٘وح: ِىزجخ ١ٍٍ0999ّبْ، عجل اٌوؽّٓ ١ٍل. )
 ى٘واء اٌشوق.
 اٌعمً. اٌمب٘وح: ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّظو٠خ ٌٍٕشو.(. اإلعبلخ اٌَّع١خ ٚعبكاد 6207ؽٗ، ٔغبح فزؾٟ ٍع١ل. )
(. كهعخ رمل٠و اٌّع١ٍّٓ ٌٍٍَٛن اٌّشىً ٌلٜ رال١ِن ِلاهً 6200عٛاك، ٠ٍٛف م٠بة؛ ٚىاًِ، ِغلٞ عٍٟ. )
ٚوبٌخ اٌغٛس اٌل١ٌٚخ فٟ ِؾبفظخ ٔبثٌٍ ٍٚجً عالعٙب )هٍبٌخ ِبعَز١و(. فٍَط١ٓ: ِغٍخ عبِعخ األى٘و. 
 .072-029(. ص6علك ). اٌاإلَٔب١ٔخٍٍٍَخ اٌعٍَٛ 
. األهكْ: كاه ا١ٌَّوح 4(. ِملِخ فٟ اٌزوث١خ اٌقبطخ. ؽ6202وٛافؾخ، ر١َ١و ِفٍؼ، ٚعجل اٌعي٠ي، عّو فإاك. )
 ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠ع.
 (. ِشىالد األؽفبي اٌٍَٛو١خ. اٌمب٘وح: كاه اٌعٍُ ٚاٌضمبفخ ٌٍٕشو.0999ِقزبه، ٚف١ك طفٛد. )
 األؽفبي غ١و اٌعبك١٠ٓ. اٌمب٘وح: ِىزجخ ِظو ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠ع.(. ١ٍىٌٛٛع١خ 0922فّٟٙ، ِظطفٝ. )
 ٌىزت ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠ع.. اٌمب٘وح: عبٌُ ا0(. ١ٍىٌٛٛع١خ اٌّعبق ٍّع١ب. ؽ6229ٍِٛٝ، هشبك عٍٟ عجل اٌعي٠ي. )
 .. األهكْ: كاه أٍبِخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠ع0(. اإلعبلخ اٌَّع١خ ِٓ ِفَٙٛ رأ١ٍٟ٘. ؽ١ٔ6207َبْ، فبٌلح. )
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